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A review of various experiments on the interaction of titanium carbide with carbon steels 
is presented. Based on the review, a methodology was developed and an experiment was con-
ducted to study the nature of the interaction of titanium carbide with low-carbon steel and its 
results are presented. 
 
Благодаря своим физико-химическим свойствам карбид титана обширно ис-
пользуется во всевозможных промышленных секторах экономики. Материал ис-
пользуется для изготовления всевозможных жаропрочных изделий, твердых 
сплавов, инструмента для обработки различных материалов, в том числе и вязких 
[1-3]. 
Однако карбид титана при высоких температурах окисляется, что обуславли-
вает его возможность создания соединений со сталями в условиях наличия за-
щитных атмосфер (аргон, вакуум). В различных работах проводится исследова-
ние взаимодействия TiC с различными легированными сталями. Так, в [4], иссле-
дование производится со сталями, содержащими 23 % Cr, 9 % Ni, 3,5 % Mo, а 
также со сталью 08Х18Н10 в атмосфере аргона. Во всех случаях наблюдалось 
растворение TiC в жидком железе и сплавах. Смачивание было в целом хорошим, 
величина краевого угла смачивания составляла около или ниже 40°. В работе [5] 
показаны результаты взаимодействия TiC c железоуглеродистыми сплавами в за-
висимости от способа нагрева металла и подложки – контактного либо бескон-
тактного. Установлено, что смачиваемость между жидким Fe и TiC улучшается в 
экспериментах по типу бесконтактного нагрева. Однако не имеется данных о вза-
имодействии TiC с низкоуглеродистыми сталями, что является достаточно акту-
альной темой.  
Так в рамках настоящей работы был проведен эксперимент исследования вза-
имодействия подложки TiC с низкоуглеродистой сталью в атмосфере аргона. 
Нагрев подложки и металла в керамической капельнице производился до темпе-
ратуры 1650 °С. По достижению температуры 1650 °С из капельницы выдавли-
вали каплю металла на подложку (метод бесконтактного нагрева). Эксперимент 




течении 3-х секунд от момента контакта с подложкой (рисунок 1). Таким образом, 
исследование показало, что реакция взаимодействия TiC и металла в атмосфере 
аргона идет по химической связи, через растворение, то есть TiC полностью сма-
чивается расплавом на основе железа. 
 
 
Рис. 1. Кинетика высокотемпературного взаимодействия образца стали с подложкой 
TiC в атмосфере аргона по методике бесконтактного нагрева: а – выдавливание капли; 
б – контакт капли с подложкой; в – растекание, смачивание и впитывание капли через 
1 с; г – растекание, смачивание и впитывание капли через 1,5 с; д – растекание, смачи-
вание и впитывание капли через 2 с; е – полное впитывание капли через 3 с 
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